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RECONNECT AND
RECONCILE: An annual
eventfor young
aspiringarchitects
helpsthem deepen
their understanding
of the discipline,
widen their"network
and preparefor the
working world
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FINAL-yearArchitecturestudent
ChongChunJiathadnotenjoyed
agoodnight'ssleepindays.
As theprogrammedirectorof the
24thArchitecturalWorkshop- the
recentinstalmentof themostantici-
patedeventamongarchitecturestu-
dentsinMalaysia- Chongwasunder-
standablyunderimmensepressureto
perform.
"Itwasnotjustme.Theentirecrew
hadbeenworkinghardandskimping
onsleeptomakethisprojectasuccess,"
saysthe24-year-oldUniversitiPutra
Malaysia(UPM)undergraduate.
Indeed,hostingsome800partici-
pants- from24tertiaryinstitutions
includingInstitutTeknologiBandung
(ITB)andUniversitasKatolikParahy-
angan(UNPAR)in Indonesia- wasa
dauntingprospectfor an organising
committeeofonly130students.
Chongadmitsthatit wasall worth
it whenthesix-dayaffair,organised
jointlybyUPMArchitectureandDesign
Faculty and MalaysianInstitute of
Architects(PAM),endedonasuccess-
ful noterecently.
ThemedPAD! - an acronymfor
PassiveActiveDesignIntervention-
it hadattemptedto"reconnectArchi-
tecturestudentstotherootofthedisci-
pline"andto"reconcilethedifferences
betweenpassiveandactiveelements
of the built environmentthat trig-
gerpolarisingchangestothestudyof
architecture".
"ThewordPAD!reflectstheMalay-
sianwayoflife.It is partofourtradi-
tionandasourceofsustenance,"says
Chong.
Bridgingtheconflictbetweenpas-
siveandactivedesignsis crucialas
present-dayarchitects'obsessionwith
"buildingiconicimagery"hasresulted
in"alossofarchitecturalsensibilityand
responsibility".
Chongbelievesthesolutionisgoing
backtobasicsandexaminingthekind
ofconstructionthatwouldtrulyserve
mankind.
"Itisimportantorevisithistoryand
drawinspirationfrombasicdesignsas
everythingweseenowhadevolvedfrom
simplertimesandideas,"headds.
7In keepingwiththetheme,UPM's
ArchitectureandDesignFaculty,the
venuefor the workshop,wastrans-
formedintoafestivevillagewithpar-
ticipantsasthevillagers.
Theitinerarywasfilledwithactivi-
tiesdesignedtopromoteteamwork,put
youngdesigners'creativitytothetest,
honetheirsoftskills andopentheir
minds.
"Weorganisedaphotographycontest
intwocategories- capturedmoments
and monochromatic- becausewe
knowmanystudentsenjoyitasahob-
by.Wethinkphotographyencourages
peopletolookatthingsfromdifferent
angles,"saysChong.
Participantsalso spenta day in
Putrajayaputtingthemselvesin the
shoesofthedisabled.
"Somewereblindfoldedandothers
hadtowalkwiththeirfeettiedtotheir
teammates'.Wewantedthemtoexperi-
Clement Cheam
encethedifficultiesfacedbythephysi-
callychallengedwhenmovingaround
placesthathaveno facilitiesfor the
disabled,"headds.
Contestsandtalkswereinterspersed
with performances,karaokesessions
and traditionalgames,which were
aimedat discoveringhiddentalents
amongtheparticipants.
The messageis thatarchitecture
studentshouldlivebalancedlivesby
havingdiverseinterests.
Chongbelievesparticipantscame
awaywithnotonlyanenhancedunder-
standingoftheirdisciplinebutalsonew
friends.
"Networkingis importantforstu-
dents.Architectsworkin teams.The
industryin Malaysiais notthatbig;
wewillendupcollaboratingwitheach
otherin thefuture,"headds. UniversityofMalaya will hostthe25th
MuhamadHakimMuhamadEdris,
a final-yearDiplomain Architecture
Contestandtalksareinterspersedwithperformances
COVER PICTURE: An award-winning
installationandexhibitionbyUCSIUniver-
sityArchitecturestudents.Picturescour-
tesy of PADI organising committeeand
UCSIArchitectureand InteriorSociety.
tomaintainmycomposure,"hesays.
Chongandhis teamcangettheir
well-deservedrestnowthattheevent
hasended.Buthiscommitmenttothe
project>isfarfromover.
"Wewill providethenexthost(UM]
withfeedbackontherecentworkshoJ:
andsuggestionsonhowtoimprovethE
25thseries,thesamewaythatUTN
(!lostofthe23rdworkshop)hadhelpec
uslastyear,"hesays.
leadershipskillsasrewardforthehard
workthatshehadputasa commit-
teemember."Organisingthiseventis
muchlikebeinginaprojectatwork.The
architectistheteamleaderwhoguides
theengineersandquantitysurveyorsin
histeam.I tookmyresponsibilitiesas
aleaderseriouslybytreatingthecrew
wellinordertofulfil theparticipants'
expectations,"shesays.
AsforChong,hisbiggestchallenge
asaprogrammedirectorwaskeeping
his cool."Althoughmanyof uswere
functioningon littlesleep,wehadto
remainprofessionalwhenthingswent
wrong.I cantakethisexperienceand
applyit totimeswhenI ambusyjug-
glingprojectsanddeadlines,andhave
studentfromKolejKemahiranTinggi
MARAPasirMas,Kelantanenjoyedhis
timeattheworkshop.
"Iwasinspiredandimpressedwith
thelevelofworkthatsomeofthestu-
dentshadproduced- theirtechnical
drawingsandpresentationskillswere
excellent.It is aprojecthatstudents
shouldnotmiss,"saysthe21-year-old.
ClementCheam,athird-yearstu-
dentfromUPM, agreedaddingthat
"theinteractionwithpeersfromother
institutions"is the highlightof the
eventforhim.
"This is the timeto shareideas
andlookatwhatstudentsfromother
schoolsaredoing,"saysCheam,whois
partoftheorganisingcommittee.
PatriotNegri,afinal-yearstudentat
ITB, Indonesiawashappytobepartof
theworkshop.
"WehadnoideathatPAD!is abig
event.Wehaveforumsandconferenc-
esforpractisingarchitectsin Indone-
siabutnothinglikethis.Wewouldbe
happyifwegetinvitedagain.Wewillbe
betterpreparednextime,"saysPatriot,
whoisinKualaLumpuronanexchange
programmehostedby Universityof
Malaya(UM).
ChristianChiafromUNPAR,Indo-
nesialaudedtheorganisingcommittee
forajobwelldone.
"It is greatthatall theuniversities
arehereandwegettoshareourideas.
Wedefinitelyneedameetinglikethis
forArchitecturestudentsinAsean.This
will determinethefuturedirectionof
thedisciplinein thisregion,"hesays.
ChuahSockKean,afinal-yearstu-
dentfromUPM,consideredacquiring
Thesix-dayeventisftlled
with activitiesthatput
youngdesigners'
creativitytothetest
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A placetolearn
fromeachother
THE ArchitecturalWorkshopserieswasfirstintroduced
in 1987andhostedbyMalaysia'soldestarchitectural
schoolinUniversitiTeknologiMalaysia(UTM).
TheideacameaboutintheearlyEightiesafterMalay-
sianInstituteofArchitects(PAM)setupaneducation
unittopromotearchitecturaleducationin localuniver-
sities.
TheformationofthePAM-EducationLiaisonCom-
mittee,whichincludedrepresentativesfromUTM,Uni-
versitiTeknologiMARA andUniversitiSainsMalaysia,
furtherreinforcedtheventure.
Thecommitteemetthreetimesayearwitheachuni-
versitytakingturnstohostthemeeting.
Thesetheninspiredthe committeeto organisea
studentjamboreewiththeaimof fosteringcloserties
betweenmembersofthearchitecturalcommunity.
Afterholdingthefirstthreeworkshopsinsixmonths'
intervals,itwasmadeintoanannualeventwhichwould
alsobecomethecongregationvenueforthePAM-Liaison
Committee.
Today,theworkshophasbeenheld24timesandhost-
edbysevenuniversities,reflectingtherisingnumberof
architectureschoolsnationwide.
Overthepastwodecadesthearchitecturalworkshop
hasevolvedintoaplatformforknowledgeexchange;
shapingviewsonvariousissues;networkingbetween
studentsandindustryleaders;andhoningsoftskills
suchasnurturingself-confidence,creativity,commu-
nicationandorganisationalskillsamongstudentsbefore
theyjointheworkforce.
Programmedirectorfortherecentlyconcluded24th
ArchitecturalWorkshopChongChunJiatsays:"Itisgood
exposurefortheparticipantsasmanyofthemareintheir
firstyear.It is aplaceforthemtomingleandseehow
theirpeersdesignorpresentheirworks,exhibitionand
installation.Here,juniorsandseniorscanlearnfrom
eachother."
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